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Western Black Sea basin. The topogra-
phy of the thermal lithospheric lower boundary is
dome-like beneath the Eastern Black Sea basin and
it is flat in the Western Black Sea basin. Different
mantle seismic velocities as well as the fabric of
the crustal magnetic and gravity anomalies are cha-
racteristic of the two sub-basins. Over the rift zone
a distinct local heat flow anomaly is observed in the
Eastern Black Sea basin. On the contrary, in the
Western Black Sea Basin the rift zone is not indi-
vidually manifested itself in thermal field. The low
density mantle exists beneath the rift zone in the
Eastern Black Sea basin whereas any distortions
of a density distribution are related to similar zone
in the Western Black Sea basin.
The large mantle fault zones have been delinea-
ted in the Black Sea with the prominent Odessa-
Sinop fault zone, which has mostly predetermined
the dissimilarities mentioned because it has divi-
ded the old continental crust into two large blocks.
Orthogonality of the rifts in the Western and Eas-
tern Black Sea basins clearly demonstrates that
they have been sequentially formed as two sepa-
rate tectonic units. The Western Black lithosphere
has rifted earlier than that of the Eastern Black and
their post-rift histories have been autonomous and
individual.
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Lithospheric schematic cross-sections through the Black Sea Basins from geophysical data.
